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 RESUMEN 
El presente artículo detalla la relevancia que tienen la aplicación de herramientas del 
método Lean Manufacturing en las empresas industriales de distintas partes del mundo. Este 
método se basa en diversas aplicaciones que nacen en el Japón usadas en para mejorar la 
productividad en los procesos productivos de la empresa Toyota, pero la denominación se 
empezó a usar en Estados Unidos.  El objetivo de este trabajo fue describir las diferentes 
herramientas y aplicaciones para la mejora de la productividad en las empresas 
manufactureras a partir de una revisión de la literatura científica en los últimos 10 años. Esta 
revisión literaria de fuentes primaria, tales como los artículos científicos, encontrados en 
revistas científicas de todo el mundo, se realizó bajo la metodología PRISMA, para la 
estrategia de selección, exclusión e inclusión de artículos científicos. Los resultados 
demuestran la importancia que tienen las herramientas Lean Manufacturing en el torno 
empresarial y que la productividad se ve incrementada de acuerdo con su aplicación 
enfocada, indispensablemente, en el manejo eficiente de los tiempos, y el desecho de los 
principales desperdicios tales como los reprocesos y en la ineficiencia en las actividades 
principales.  
PALABRAS CLAVES: Lean Manufacturing, desperdicios, Toyota, Calidad, 
Manufactura esbelta, producción esbelta.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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